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STUDI EFISIENSI IRIGASI DI DAERAH IRIGASI SAPON KABUPATEN 
KULON PROGO PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
Rosika Satya Y., NPM 04 02 11835, tahun 2009, Bidang Keahlian Hidro, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Dari tahun ke tahun, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, 
kebutuhan terhadap air semakin tinggi. Sementara itu keberadaan air, dalam 
kondisi tertentu cenderung semakin langka. Keberadaan air memang sangat 
dibutuhkan terutama untuk menunjang sektor pertanian. Untuk itu penelitian ini 
bertujuan menganalisis tingkat efisiensi jaringan irigasi di DI Sapon. 
Pengumpulan data sekunder meliputi, data curah hujan, klimatologi, debit 
sungai, peta DI Sapon, skema jaringan dan skema bangunan DI Sapon. 
Pengumpulan data primer meliputi, data debit pada saluran irigasi baik saluran 
primer maupun sekunder, genangan air pada petak tersier. Pengumpulan data 
dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, dimulai bulan Februari sampai bulan April. 
Setiap sekali pengumpulan data dilakukan 3 (tiga) kali pengukuran dengan selisih 
waktu ±60 menit.  
Hasil penelitian pada saluran irigasi di DI Sapon  ini menunjukkan bahwa : 
pada perhitungan debit di lapangan diperoleh efisiensi primer sebesar 90.579044 
%, efisiensi sekunder sebesar 89.4255575 % dan efisiensi tersier sebesar 
79.0359081%. Dari perhitungan debit yang diperoleh di lapangan jika 
dibandingkan dengan debit kebutuhan air (debit NFR), maka dapat disimpulkan 
bahwa pengambilan air irigasi di DI Sapon mengalami kelebihan pengambilan air 
irigasi. 
 
Kata kunci : efisiensi, irigasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
